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Anulu III - Xr. 74. 
E s e de t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
Y i n e r r l - a si D o m i n e c a , candu o cóla in­
tréga, candu numai d iumetate , adeca dupa 
momentulu impregiurariloru. 
Pretlolo de prenomcratiaae: 
pentru Austria: 
p e anu intregu 8 fl. v. a. 
„ dinmetatu de anu . • . 4 » „ n 
n patrariu • 2 n n n 
pentru Romani1 a si strainetate: 
p e anu intregu 16 fl. v. a. 
n diumetate de anu . . • 8 „ » » 
n patrariu
 n „ . . . . 4 » » „ 
T i e n a , vineri 12/24 juüuJ86& 
Prenumeratiunile ee faoula tot i dd. corespun-
dinti a-i nostri, si d'adreptulu l a Redactiune 
J o a e f s t a a l t , L a n g e g & s a e N r . 4 3 . unde 
suntu a s e aúresá si corespondintiele, ce pri-
vescuRedact iunea, administratiuneaseu spe-
ditur'a;cate v o r ü nefrancate, n u se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de in­
teresu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
l inie repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pret iulu timbrului cate30cr. pent. una data, 
se anteeipa. 
Invitare de prenumeratiune 
la 
. .A l i H I \ V 
Cu 1 juliu v. incepemu semestru nou, 
pentru care deschidemu prenumeratiune. 
.,ALBIN'A" va apare casi pana acu­
m'a, adeca de trei ori in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune pent. Austri'a 
pre unu anu intregu 8 fl^y^q. 
„ */t de anu 4 fl. v. a. 
„ % „ „ 2 fl. v. a. 
pentru România si strainetate 
pre unu anu intregu 16 fl. v. a. 
„ % de anu 8 fl. v. a. 
» V* » » 4 fi. v. a. 
Redactiunea. 
tatea, egalitatea si frăţietatea eu popora­
le conlocuitórie. 
Nu mai putienu sunt debelati- anta-
gonistii natiunalitatei nóstre si din colo 
de Carpati. Unu telegramu de ieri din 
Bucuresci spuse ck intre 32 de senatori, 
au reesitu 23 din partit'a liberala: plânsu 
si tânguire in fracţiunea ovreiloru au-
stro-unguresci! Biét'a fracţiune nu mai 
scie ce se facă de necazu, recurse érasi 
la diaristic'a francésca repetindu (risum 
teneatis) scorniturele despre bande nóue 
de bulgari, — dar neci in Franci'a neci 
pre aiure nu se mai credu aceste scor­
niri ckci fracţiunea si-au papatu încre­
derea. 
V i e n a 1 1 / 2 3 juliu 1868 
Timpulu e seriosu si criticu in catu 
pré lesne ni s'ar poté intemplá se ne des-
vetiámu de a ride, daca oíiciósele nóstre 
duälistice nu s'ar precepe a face pre co 
mediantulu cu multa isteţime. 
De o parte oíiciósele nemtiesci 
péptena pre cehi, de alt'a cele unguresci 
pe romani si pre cei lalti nemagiari. O 
parte de a cehiloru opositionali ajunse 
acum a negá contributiunile, si la acést'a, 
organele nemtiesci si-esprimu mirarea 
ckci se intreprinde o opusetiune estrema 
cum nu se cuvine intr'unu statu liberale 
precum este „Austri'a," si apoi dreptu 
arguminte si motive mi ti-i inj ura pre 
cehi in tote feliurile. 
Cele unguresci vreu se-si bata jocu 
de cuventarile resolute ale dloru depu­
taţi Macelariu, Grideanu scl. Inse cu-
ventarea lui Macelariu a fostu cu multu 
mai amara pentru stomaculu politicu 
ungurescu de catu ca fisonomi'a compa-
triotiloru nostri se póta imbracá curundu 
o despusetiune spre risu. 
Sfortiarile díaristicei oficióse sunt 
tote indaru, si este anevoia d'a prevede 
ck tribunalele chiamate a pedepsi pe o-
positiunali vor se aiba resultate mai bu­
ne. Aptivitatea acestoru tribunale se des-
vőlta cu unu zelu care ar fi demnu de 
unu lucru mai bunu d. e. de libertăţile 
publice din Austro-Ungaria. 
Am insemnatu la ocasiunea trecuta 
ck polonii se apropia de cehi. Pana a-
cum'a inse despusetiunile guvernului 
pentru cehi nu s'au estinsu si a supr'a 
poloniloru. Abié de unadi se confisck 
„Dziennik Lwowski," si la asta ocasiune 
„Gazeta Narodowa" respandl scirea ck 
procurorulu de statu a primitu instruc­
ţiune a procede fatia cu diariele polone 
precum se procede cu cele cehice. 
Acésta scire polona e demintita de 
diurnalulu ministeriale de ieri. Cetitorii 
nostri si-vor aduce a minte ck totu asié 
s'a demintitu alta data celea ce le-au 
scrisu „Pol." despre ministrulu Herbst 
ck fiindu in Prag'a a provocatu pe pro-
curoru a fi riguroşii fatia cu diaristic'a 
natiunala. Acésta observatiune din urma 
o feceramu pentru a se cunósce in câtva 
valórea demintiriloru. 
Astfelu contrarii dualismului se I N 
multiescu in urmarea ulthneloru despu-
setiuni riguróse, necum se se imputiene. 
Remane Cislaitaniei mangaerea ck are 
sótia in Translaiţani'a, ce asisdere pafA 
totu astfelu ckci procesulu de presa in-
tentatu „Gaz. Trne" din caus'a publică­
rii pronunciamentului dk ansa tuturoru 
romaniloru a spune si a repeţi apriatu ck 
in adeveru nu numai „G. Tr." dara tóta 
naţiunea este criminala daca e crima a 
iubi autonomi'a patriei sale; a iubi drep-
Viena in 8/20 juliu. *) 
(*) A fostu in nr. 62 alu Albinei, intru 
unu articlu intitulatu „ Consecintia, carateru 
semi-oficiale," erórea d'a pune pre „Roma­
nulu" din Bucuresci intr'o categoria cu foile 
nóstre semi-oficiale, anume cu „ P r e s s e " din 
Viena, ma si cu — „ P e s t i N a p l ó " din Pe­
sta, facend'o si pre acésta fóia — organu 
semi-oficiale. Ni se templâ acést'a prin óresi-
cari treceri cu vederea, astfelu in catu firulu 
cugetarei nóstre deveni ciuntatu, pasagiulu din 
cestiune insinuatoriu Romanului. 
N'ar fi fostu mai simplu, de catu a ni 
descoperi părerea de reu si a spune câ pasa 
giulu cestiunatu avé se sune: „Presse", or­
ganu guvernamentale semi-oficiale, este 
in Vien'a aceea ce este buna óra „Esti 
Lap" in Buda, éra nu aceea, de ce ar 
dori ea se tréca si guvernulu s'o gereze, 
adeca organu alu partitei de la potere, 
buna ora ca „Pesti Napló" in Pest'a si 
Romanulu" in Bucuresci; — dar candu 
am observatu noi erórea, marturisimu, câ erá 
si ce vasi pré tardiu, inse totu o data eramu 
predomniti si d'o curiositate óresi-care. Intru 
aceea „Romanulu" din 29—30 juniu, refle 
ctandu ca unu bunu frate la articlulu nostru 
cu gresiél'a, ne suprinse c'o critica luminató-
ria asupra concepteloru de „oficiale, semi 
oficiale si oficiosu", o critica alu căreia cu 
prinsu si tonu -— mai câ ne face se ne bucu-
râmu, in locu d'a ne câi pentru erórea ce ni 
s'a intemplatu. 
Acésta critica seriósa si solida, am poté 
dice —'• si dulce a fratelui nostru din Bucu 
resci ni infatisiéza — dupa părerea nóstra 
idealulu criticei cum ar trebui se fie ea intre 
fraţii de o sórte si unu scopu, ba intre óme 
nii culţi; si am dori, ca asta limba, istu tonu 
si maniera se ni servesca de modelu in des­
baterile, observatiunile si deslucirile ce avemu 
intre noi. Numai asié ne vom intielege, in locu 
d'a ne intaritá si instrainá. Era daca dupa la 
muririle obieptive si fratiesci ale Romanului, 
mai aflaramu de lipsa a reproduce coresu si 
intregitu acelu pasagiu alu nostru ce provoca 
lăudatele lămuriri, marturisimu câ facuramu a 
eést'a mai vertosu din respeptu catra — „Pesti 
Napló", pre carele, xlesi ni este contrariu 
aprigu, adesea forte nedreptu, si desl chiar 
pentru acést'a nu o data avuramu a ni _ trage 
socotél'a cu elu, totuşi cu dreptu cuventu nu-lu 
potemu infera si nici nu l'am inferatu vr'o da­
ta de organu semi-oficiale. I-am recunoscuta 
pururea calitatea de organu de partita; l'am 
tienutu si-lu tienemu, precum se tiene si elu, 
de organu alu partitei de la potere; éra ero 
rîle si neconsecintiele lui sunt tote — alepar 
titei, căreia atribuimu si respunsabilitatea 
Astfelu credemu a fi datu fia-caruia ce i 
se cuvine, anume „Romanului" si recunoscin-
ti'a nóstra ferbinte si sincera, dar totu odată o 
de3lucire loiale in catu pentru contrariulu no­
stru „Pesti Napló". 
*) Autorulu e celu mai competinte in asta causa, si 
de venia mai timpuriu ni-ar fi facutu si o crutiare. 
De la diet'a Ungariei. 
Pesta in 21 juliu n. 
( = ) Die Redactorul Siedinti'a de astadi 
a casei representative unguresci va remané 
memorabila pre catu timpu va esiste naţiune 
romana si magiara. Sum de parte d'a intre­
prinde o descriere cu de a menuntulu a tutu­
roru celoru intemplate; neci câ ar încape atare 
descriere in cadrulu unei corespundintie, si 
credu câ detorinti'a unei foi ca aDVóstre este 
a reproduce la timpulu seu, dupa însemnările 
stenografice totu cuventulu, ce purcese in a-
césta siedintia din gur'a deputatiloru romani; 
éra eu nu voiu astadata, de catu se desemnu 
cele petrecute in cate-va trasure caracteristice. 
Asiu poté dice, câ diu'a dietei de astadi 
a fostu diu'a respingeriloru si a ironiei a 
mare — din partea romaniloru. 
Mai antaiu diu deputatu din Ardealu 
Ilia M a c e l a r i u r intreprindiendu a-si face ob­
servatiunile la respunsulu de mai de unadi a 
dlui Ministru ungurescu de justiţia in caus'a 
persecutiuniloru pentru prohunciamentulu din 
Blasiu, spuse ministeriului si casei represen­
tative niscari cuvinte resolute, barbatesci, cum 
dóra n'au mai auditu domnii stepanitori si n'au 
asceptatu se auda nici candu in parliamentulu 
loru, in carele ei se credu omnipotenţi! 
Diu ministru in respunsulu seu la inter 
pelatiunea ardeleniloru a aflatu de bine, firesce 
tienendu de „argumentum ad hominum",ca se 
amerintia cu destituirea din posturi pre am 
ploiatii nostri natiunali cari cuteza a nu recu 
nósce uniunea si a face opositiune. Diu Mace­
lariu i observa cu o ironia intr'adeveru admi­
rabile, câ daca diu ministru a facutu alusiune 
la Macelariu Ilia consiliariulu guverniale, apoi 
are se-i spună câ acel'a nu se afla in dieta, 
in diéta se afla numai deputatulu Ilia Ma 
celariu; dar acestu deputatu- cunósce bine 
pre consiliariulu Ilia Macelariu si asecura pre 
diu Ministru câ acel'a neci candu nu si-a 
călcata juramentulu facutu Maiestatei 
sale, precum preste totu romanii nu sunt a-
ceia cari se fie calcatu candu-va credinti'a ca­
tra patria si domnitoriu, precum au calcat'o 
acésta credintia alţii. In fine si-descoperl corn 
pătimirea cu unu regimu carele n'are functiu 
nari de catu numai sclavi; vorbitoriulu nuofi-
ciulu, dar si viéti'a este gat'a a-si sacrifi 
câ pentru convingerile sale. 
Decatu asta limba mai barbatésca, mai 
frumósa, mai demna n'am auditu in viéti'a mea! 
Se scolâ apoi diu deputatu ardelénu 
Papu Mateiu Grindénulu si facendu si din 
partea sa, desí in tonu cevasi mai moderatu— 
totu asemene respingere amenintiarei ministe­
riale, dechiara si elu ca subscrisu la interpe 
latiune, câ nu este multiurnitu cu respunsulu 
minisrului de justiţia si propuse casei unu 
proieptu de resolutiune, ca se se aviseze mi­
nisteriulu a sista persecutiunile contra 
romaniloru pentru manifestarea sentie 
minteloru loru politice. 
Cu atat'a acestu incidinte se incheiâ si 
domnii stepanitori remasera opăriţi, éra pro 
punerea se va tipări, imparti si pune la ordi 
nea dilei. 
Dicu din parte-mi: se traiésca bravii lup 
tatori natiunali din Ardélu! Se traiésca, se 
traiésca!!! 
Alu doile obieptu, ce veni la pertratare 
fü propunerea de resólutiune a dlui Deăk, ca 
diet'a se dechjare câ functiunarii judecatoresci 
denumiţi prin regimele trecute fora observa 
rea formeloru constitutiunali, anume fora con 
trasemnatur'a ministeriale se se privésca nu­
mai de provisori — pana la reorganisarea 
justiţiei séu pana candu ministrului de justiţia 
i va veni bine — a alege pre unii si a-i su 
pune la denumire nóua constitutiunale, éra pre 
alţii a-i dimisiuná; — dar câ cu tote acestea 
actele si decisiunile loru remanu valide si nu 
se potu ataca din motivulu caracterului denu 
mirei loru neconstitutiunale! 
Unu absurdu mai'giganticu de catu ace­
sta propunere n'a mai vediutu lumea! In Un-
gari'asi Transilvani'a mai totu organismulu in-
ternu de astadi e — multu pucinu octroatu 
prin r.egimele de maî nainte neconstitutiunali: 
insasi diet'a este convocata printr'unu regimu 
si prin e g a n e neconstitutiunale; toti episcopii 
metropolitii, canonicii si abatii,insusi prima­
tele, ma si insusi ministrulu-presiedinte C. 
Andrássy sunt denumiţi totu fora formele pre­
scrise de legea constitutiunePde la 1848:*to-
tusi diet'a se apuca numai de —judecători, 
unic'a clase ce rfiar-avea unu picu de indepen-
dintia prin neamovibilitatea ce-i garantéza legea 
si dandu-i acesteia caracteru provisoriu, o fece 
sclava ministeriului!^ • 
Dintre ai nostri nu luâ nici unulu parte 
la desbaterea acestei propuneri: Babesiu erá 
se vorbésca, dar unii amici i observară, câ 
fiindu câ prin propunere se atinge si persón'a 
lui, nu se cuvine a se amesteca, si asié tacura 
toti numai din partea stângei estreme se fece-
ra unele opintiri contra propunerei, dar — 
drépt'a si stang'a|centrale primiră! 
Se trecu apoi la desbaterea plansoriloru 
municipalitatei Neoplanta, a le căreia drep­
turi le a lovitu ministeriulu prin tramiterea unui 
comisariu, prin suspinderea primăriului Dr. 
Miletits, si substituirea altui primariu.|Se in-
cinse o lupta dintre cele mai înfocate — pen­
tru regimu si contra regimului. Regimulu in­
susi prin gur'a ministrului de interne recu­
noscu ca s'au violatu drepturile de auto­
nomia ale municipalitatei, dar incercâ a 
legitima acésta violare prin o necesitate ur-
ginte, anume prin multe denunciari contra ac-
teloru magistraturei si primăriului si in fine 
prin suspitiunea ridicata din partea regimului 
Serbiei, cumca primariulu Miletits ar fi avutu 
amestecu la atentatulu din Beligradu. 
Violarea autonomiei asié-dara a fostu e-
vidinte si recunoscuta si întrebarea erá daca 
ea se póté scusá si legitima? Aci acum se fiti 
vediutu pe partit'a regimului si si pe stang'a 
centrale, cu catu zelu si buna vointia apro­
bau păşirea regimului, — éra pentru aperarea 
libertatiloru publice se şcolara numai membrii 
din stang'a estrema si romanii. Bietulu Dr. 
Miletits, carele erá de facia, audindu unele in-
culpatiuni grave ce i se făceau, incercâ a le 
respinge, dar fiindu forte slabu in limb'a ma­
giara, încercarea i remase fora efeptu. Dintre 
ai nöstri se scolâ mai antaiu Dr. Hodosiu si 
câracterisâ si dovedi procedur'a ministeriului 
de o volnicia nelegitimabile; facu deci propu­
nerea, ca atatu municipiulu Neoplanta, catu si 
primariulu se se restituiésca in drepturile loru. 
Alu doilea dintre ai nostri se scolâ Babesiu, 
carele tienü o cuventare lunga si plina de sa­
tire asupr'a constitutiunalîsmului magiaru. 
Babesiu'incepü câ nu voiesce se atace 
pre ministeriu, o data pentru câ marturisesce 
câ nu e atatu de versatu in practic'a tenerei 
constitutiuni magiare, casi alţii; dar si pentru 
câ ministeriulu insusi recunósce cumca s'a fa­
cutu violare autonomiei, si asié Întrebarea e 
numai: daca se póté scusá violarea. începu a-
poî orátorulu a scarmená paşii guvernului si 
a comisariului loru unulu dupa altulu si — la 
fia care spuse, câ dupa conceptele ce are elu 
despre formele constitutiunali, acele acte nu 
le-ar poté legitima; inse — póté câ dumealoru 
cei de din colo sciu niai bine si au mai dreptu, 
numai catu se recugete, câ decîsiunea loru, 
póté se aiba consecintie daunóse pentru pa* 
tria! Ori cum se fie, Babesiu crede câ pentru 
a se aduce o judecata întemeiata, este neape-
ratu de lipsa, ca regimulu se puna pre més'a 
casei tote actele din cari a procesu, éra daca 
cuprinsulu loru ar fi de natura secreta se se 
denumésca o comisiune de catt-va membri ca­
rea se le cerce si se-si dee opiniunea; altfelu 
judecat'a nu póté se fia seriósa. — Acésta 
cuventarea produse si 'n drépt'a si 'n stang'a 
centrale o neplăcere sgomotósa; — domnii 
stepanitori stau se plesnésca de neeazu, si — 
Ivánka S. si Tóth Vilmos unulu dupa altulu se in tocm'a ca cei vechi vor avé drepturi politi- liticii va fi la timpu ridicatu cu securitate si 12. Se primescu si desbatu reportele 
şcolara sc mustre si batjocurésca pre Babesiu, ce in virtutea nobilitatii fora se mai unesca si garanţie solide. comisiuniloru delegate in siedinti'a precedente 
pentru ca ca judecatoriu insusi dise câ nu cu- alte conditiuni? Se fie bine intielesu câ Dunărea este dupa ordinea statorita de presiedintele. 
ndsee constitutiunea ungurésca. Dar la acestea Mi s'ar poté respunde ca legen electora- fruntari'a ndstra naturale, dincolo de care tre- 13. Se desbatu proiectele si moţiunile, 
Babesiu i plesni in facia cu observatiunea, câ la despre care sc vede câ a preceputu numai bue se ni aruncâmu necontenitu privirea, sen- ce s'ar face in privinti'a asociatiunei. 
se mira, cum dumealoru dintr'o învederată pre nobilii cei de nainte de 1818,— inse atat'a timintele si ideile ndstre, numai spre a câştiga 14. Se statoresce timpulu si loculu celei 
frase ironica luară motivu de a-i ataca per 
sdn'a, pre candu ei din argumintele lui trebuia 
se pricépa, câ ce scopu a avutu acea frase, 
— Alu treilea oratore romanu a fostu Ro 
manu, carele asemenea li spuse dloru stepani-
tori cîi ei tragu la medilocu lucruri cari nu se 
tienu de cestiune si câ totu mereu derima li­
bertăţile publice. -Mai erá se vorbésca si diu 
Vladu, dar observandu nerăbdarea casei, recese. 
nu ajunge, trebuescu desluciri mai chiare. 
V. R T ib i s canu . 
Cestiunea orientului in fati'a dreptului 
pnblicu europeanu, de Dr. Sava N. Sioi-
mescu, Bueuresci 1868. 
nisce amici sinceri si aliaţi permanenţi in ace- mai de aprdpe adunări generale, 
le popdra june cu cari Romanii au se coope- Sibiiu 25 iuniu (7 iuliu) 1868. 
redic in viitorii la radicarea si consolidarea De la comitetulu sociatiunei transilvane 
fiitdrei Confederatiuni. — Destulu vom avé romane pentru literatur'a romana si cultur'a 
de lucru spre Nordu, unde fraţii nostri con- poporului romanu. 
sangeni, si inemicii nostri naturali vor chema 
si vor absorbi activitatea ndstra politica. 
Considerandu dara starea actuale a ce-Sub acestu titlu apăru unu opu tratandu 
j numit'a cestiune cu multa seriositate si cuno- stiunei Orientelui si situatiunea politica a Oci-
Tn fine cas'a cu mare majoritate incuviintiâ pa- scintia de lucru, pentru a veni la urmatdrea dentelui, asceptandu timpi mai oportuni pen-
sirea ministeriului, multiumindu-se cu dechia- conchisiune: tru o acţiune concorda din partea nationalita-
rarea aceluia câ daca investigatiunile judeca- Din studiulu facutu asupra sorgintiloru tiloru, totu ce se pdte recomenda Romaniloru 
I. V. R u s u m/p. I. H a n e a m/p. 
secret. II. vicepres. 
toresei vor constata neintemeiarea plansori- dreptului publicu internationale, din progre- actualmente este o intielépta neutralitate, éra manecandu de la cele 
loru si acusatiuniloru ridicate: municipalitatea sele recunoscute ale spiritului de umanitate si popdraloru din Turci'a consilie de pacientia si
 n a « d e , n r . , A 
Afaceri bisericesci. 
Vedemu o corespundintia lunga in „Ga-
zet'a Transilvcniei", datata din Sibiiu, si carea 
ce s'au scrisu in „Albi: 
. . . . . - . - - pacientia si
 n a « despre căuşele dreptu-marturisitoriloru ni 
si primariulu se vor repune in drepturile loru. de înfrăţire a popdraloru, din principiele ulti- de cultura intelectuale si materiale, câci vii- spune câ S Sa P Metropolitu conchiamandu 
Astfelu ajunseramu din grati'a si intie- mei scdle de publicişti si ideile loru filosofice torulu este alu loru si altu nostru. Prin acea
 0 conferintia de preoţi si mireni i-a datu in 
leptiunca si patriotismulu domniloru magiari, in fine din pasulu facutu nainte chiar de diplo- neutralitate inse intielégemu o neutralitate ac- credintiarea „de a forma cercurile de ale ere 
ca in diet'a ungurésca numai inca romanii si matia si de spiritulu istoriei, si din ultimele tiva, armata, preparatdria pe teremulu ideale * 
cati-va din stang'a estrema se apere libertăţile eveniminte politice de la 1856 in edee, resulta si materiale, 
publice! intr'unu modu evidinte, logicu si naturale ad- Pana aci numitulu autoru. Daca sunt 
Ce a mai batűtu la ochi astadi, a fostu missiunea principiului nationalitatiloru ca o multe suferintiele ndstre, apoi totu avemu se 
câ romanii, cari prin portarea serbiloru si ndua base a dreptului publicu europénu si ca ni gratulâmu intr'o privintia adeca cumca in 
anume a dlui Miletits la desbatereaproieptului singur'a base legitima si eficace in solutiunea aspiratiunile politice esiste o consonantia.Sioi 
de lege in caus'a ortodosiloru fusera multu Cestiunei Orientelui, pentru salvarea libertăţii mescu vorbesce astfelu precum- sentiesce fie 
superati si desgustati, uitandu acea portare ne- mâriloru si garantarea păcii si ecilibriului eu- care romanu. Dorimu cu toţii eliberarea cona-
»hioba se luptară ca leii intr'o causa de a ropénu. tiunaüloru si coreligiunariloru nostri din Tur-
dreptulii a serbiloru; pre candu d'alta parte Interesulu celu mare alu politicei euro- ci'a, dar nu potemu dori ca densii se scape de 
ebiar dintre serbii cei ce atunci sberau in pene, spiritulu si scopulu finale alu tratatului sub unu jugu slabu numai pentru ca se vina 
spartulu gureloru contra ndstra, astádi — nice din Paris- fiindu salvarea păcii si a Ecilibriului sub unu jugu si mai apesatoriu d. e. a musca-
unulu nu erá in demana! — europénu prin garantfa integrităţii peninsulei lului. De alta parte cunóscemu si tendintiele 
Balcane, prin libertatea comerciului pe Bos- unguriloru in orientu, si daca acestoru ten-
si a stabili modalitatea dupa carea se se faca 
acesta alegere de 10 preoţi si 20 mireni ca 
r epresen tanti ai archidiecesei in congresu". 
Protopopulu Hanea a facutu urmatdrea 
propunere ce s'a primitu de conferintia: 
„Deputaţii archidiecesei gr. res. pentru 
congresulu biserico natiunalu romanu, si adică 
10 preoţi si 20 mireni: au se se alega prin 
sinodulu archidiecesei, care are de a se con-
chiamá spre scopulu acesta dupa statutele 
făcute, primite de sinodulu diecesanu din a-
nulu 1864." 
Acestu conclusu inse nu potu capetá 
La procedur'a dlorn deputaţi. 
foru, Dunărea si Marea-Négra neutralisata, si dintie li s'ar deschide calea, ar provoca frecări | c o n s e n t i e m e n t u l u Escel. Sale, si fiindu apoi 
I Imperiulu Otomanu fiindu in ultim'a fase ade- si alte nefericiri a supr'a patriei ndstre, câci " " " " " " * " 
\ 70 alu „Albinei," aparii unu articlu c r e P i t u d i n e i s a l e s i P r i n urmare intru impos- de securu creştinii Turciei n'ar primi egemo-
u: „Ddue voci si proteste in caus'a s i . b i l i t a t e d e a custodí si aperá acele principie ni'a magiara dreptu libertate. 
11. Innr 
sub titlulu: „ óue voci si proteste 
Transilvaniei". Articlulu tratéza despre ddue cu-
ventari tienute in diet'a Ungariei, un'a de depu 
tatulu Hodosiu si alt'a de deputatulu Babesiu 
Atatu Babesiu catu si Hodosiu, prin numitele 
cuventari negară dietei unguresci competinti'a 
' dc a otari in afacerile finantiale ale Transilva­
niei. Redactiunea din a sa parte la finea arti­
clului rosti multiamita dloru deputaţi pentru 
aceste cuventari. 
Securu despre imparţialitatea on. Redac-
tiuni, vinu se-mi descoperu părerea mea indi­
viduala cumca noi nu detorimu neci o multia­
mita 
câci numai detorinti'a si-au iinplinit'o si acést'a 
nu obléga inca pre nimene la multiamita. 
Multiamit'a are locu acolo unde sunt 
merite, adeca unde cineva lucra'preste ceea ce j Udare de intregitatea 
detoresce. 
In catu 
cum a dloru deputaţi ai nostri, densii abié si 
abic si-facu detorinti'a necum se pote avé tit-
lula de multiamita. (Acum dupa siedinti'a de 
mercuri vei fi si dta mai multiamitu. Red.) 
Nu vreu se deiragu neci catu e negrulu 
sub unghia neci lui Babesiu neci lui Hodosiu, 
din contra recunoscu câ densii in acea materia 
din tratatulu din Paris: urmédia neaperatu, Se pdte se vina aceloru popóra o buna 
pentru garanţia aceloru principie, a se ridica, ocasiune de eliberare, dar ele trebue se pa-
siesca pe calea culturei, si daca n ar sosi oca-
precum li de­
in loculu celoru 2,000,000 de Musulmani im 
petriti, acele 15,000,000 de popdra creştine siunea de eliberare, cultur'a 
tinere, active, apte pentru o rapede desvoltare mustra Sioimescu — apoi va 
si prin urmare naturalminte' chiamate. a res- tare pentru a le elibera, 
punde la acea nalta misiune incredintiata loru 
de spiritulu tratatului din Paris si de politic'a 
Occidentelui; Urmédia adeca regenerarea in-
tregei peninsule Balcane prin creştini si radi 
carea unui nuou edificiu politicu, pe basea 
principiului Nationalitatiloru, radicarea unui a-
I deveratu bulevardu alu Occidentelui in Oriente O confederatiune Balcano-Danubiana este sin-,„
 r,.„ 
gur'a forma posibile a acestui nuou edificiu 
politicu. 
In aceste naţionalităţi confederate si so-
corpului intregu, Pute 
rile Occidentali vor aflá naturalminte o clien- tienerea siedintieloru, alegu o deputatiune de 
e pentru procedura de pana a- | tela de aliaţi permaninti si nisce adeverate a- 6 membri spre a invita pre Escelenti'a Sa 
i
 t „ t . -. • vangarde si stavile contra panslavismului séu domnulu presiedinte la adunare. 
invasiunei moscovite. 2. Presiedintele ocupandu loculu seu, 
Catu pentru Romani'a, politic'a ei va fio deschide adunarea, 
consecintia naturala a aceloru principie si a 
unui planu generale de acţiune, la care va 
coopera, pe teremulu ideale mai intaiu, cu ce­
le lalte naţionalităţi ce o incungidra si de a-
ui. 
Ordinea lucrariloru adunarei gene­
rale VIII., 
ce asociatiunea transilvana pentru literatur'a 
romana si cultur'a poporului romanu o va tie­
né in Gherl'a in 25/13 si 26/14augustu 1868. 
S i e d i n t i ' a I. 
conclusulu aperatu numai de trei dd. Hanea, 
Bologna, Dr. Nemesiu, se nemici'si se trecîi 
la formarea de adreptulu a cercuriloru de a-
legere, 
— Alegerea aloru trei candidaţi pentru 
scaunulu archiepiscopescu din Blasiu se va 
intemplá in 12 augnstu (31 iuliu v.) in Blasiu. 
fi destulu de | ^ m P a r t e a regimului sunt denumiţi de comi­
sari: S. Sa eppulu Dobra din Logosiu si d. 
Alessondru Bohatielu capitanulu din Naseudu. 
îndreptăţiţi la alegere sunt: 
a) Membrii capitulului metropolitanu, a-
deca fiacarele din intregulu capitulu. 
b / Vicarii episcopesci. 
c) Archipresbiterii séu protopopii. 
d) Vieeprotopopii, séu administratorii 
protopopesci. 
e) Egumenulu, séu prepositulu ordinelui 
s. Basiliu din Blasiu. 
f) Doi aleşi ai corpului profesorale de 1. Membrii asociatiunei, adunanduse de-
manéti'a la 9 dre in localulu destinatu pentru | a c o l o > , c a representanti ai acelui ordinu. 
Era afara de teritoriulu archidiecesei 
sunt îndreptăţiţi următorii; 
1) Vicariulu foraneu din Hatiegu. 
2) Protopopulu din Uneddr'a. 
3) Viceprotopopulu Bobalnei. 
4) Administratorulu protopopescu alu di­
strictului Cugirului. 
5) Vicariulu Rodnei. 
6) Vicariulu Silvaniei. 
7) Protopopulu Logiardului. 
8) Protopopulu Lapusiului romanescu. 
9) Protopopulu din Basesci. 
10) Protopopulu Periceiului. 
11) Viceprotopopulu Beclenului. 
12) Viceprotopopulu Cati-caului. 
13) Viceprotopopulu Niresiului. 
14) Viceprotopopulu Crasnei. 
15) Viceprotopopulu Buzei. 
16) Viceprotopopulu Gherlei, mai de multu 
3. Adunarea alege pentru portarea pro­
tocolului trei notari ad hoc. 
4. Secretariulu comitetului cetesce re­
portulu seu despre activitatea comitetului in 
anulu espiratu de la cea din urma adunare ge­
nerala. 
5. Cassariulu si controlorulu aşternu bi­
lantîulu venituriloru si speseloru anuale si es-
punu preste totu starea materiala a asocia­
tiunei. 
6. Bibliotecariulu reportéza despre sta­
rea actuala a bibliotecei asoc. 
7. Se alege o comisiune de 3 membrii, 
singuri avură consciinti'a detorintiei loru pre cordu cu Puterile occidentel 
candu cei lalti deputaţi tacura. Dar totodată Propagarea principiului de naţionalitate, 
se-mi fie permisii a spune câ sunt unele ma- de egalitate si de înfrăţire intre poporale de 
terie de interesu natiunalu cari trecu fora ca peste Dunare; respandirea ideeloru de justiţia, 
măcar unu singuru deputatu se iee cuventulu, de cultura morale si materiale, si desceptarea 
va se dica cumca neci detorinti'a nu se face. încrederii in ele înseşi si in concursulu Pute-
Abstrageodu de la aceea câ ia cestiunea riloru Occidentali, va fi cea mai eficace pro-
Transilvaniei mai toti vorbescu confusu, fora paganda antipanslavista. 
veri o resolutiune, pare câ ar fi unu nolli me Solutiunea cestiunei Orientale nefiindu 
tangere si n'ar cundsee programulu natiunei anca matura, si Ocidentele fiindu anca ame- -, - x -
in asta privintia, - voiu pomeni astadata nu- nintiatu de unu resbelu, care ar aduce sgu- c a r i i i n i n t i e l e s u l u § § l o r u 6> 8> 9> d i n s t a t u t e alu Ormanului. 
mai de un'a adeca de innemesirea(nobilitarea) duiri complicate si funeste si in Oriente, se V i , r C o n s c n e m t r ' U n U l o c a l u i n d e m a n a t i c u P r e 17) Viceprotopopulu Eriului. 
acelei mulţimi de plebei ce ni-o insira diurna- inlaturâmu, pe catu ne privesce si ni e cu pu- m e m b r i i c e i noi, vor incassá tacsele de la den-
 l g ) Viceprotopopulu Ciocu-manului. 
lulu oficiale pre di ce merge. tintia, veri ce tentatiuni de mişcare insurectio- 8 1 1 8 1 ^ vor subministrá cassanului. ViceprotopopuluNotigului,maide multu 
Desi alu meu capu de romanu nu prece- nale in Oriente, respandindu ideile, luminele 8 - & e a l e S e 0 comisiune de 5 membrii
 a l u Odorheiului de Somesiu. 
pe ce ondre dâ acum innemesirea, totuşi nu si intentiunile ndstre sincere asupra procederii s P r e a cerceta socotelele si a reporta in sic- 20) Viceprotopopulu Bistritiei 
sunt contra ei, faca-se nemesi cati li place, nu in cestiunea Orientelui si la confraţii nostri dinti'a a ddu'a. 21) Viceprotopopulu Giulei. 
sum contra neci pentru ci stau desinteresatu, de peste Dunăre. Precipitarea eveneminteloru 9. Se alege o comisiune de 8 membrii 22) Viceprotopopulu Secului, 
pana candu ale Loru title nu vatema dreptu- in Oriente nu este politic'a României; acesta spre a desbate asupr'a eventualeloru propuneri 
rile mele. precipitare ar aduce uciderea in germine a ale comitetului séu ale altoru membrii ai aso 
Scimu inse câ nemeşii vechi toti au du- marelui arbore politicu ce trebue cu legile ciatiunei, care ar cadé in competinti'a aduna 
pa lege dreptulu electoralu politicu chiar si timpului, ratiunei si progresului se ridicâmu rei generale 
cei mai vagabundi, pre candu alte fiintie ome- in Oriente. 10. Timpulu restante se intrebuintiaze 
nesci trebue se arete o stare, avere scl, — de­
sclinitu o sentiescu acést'a romanii din Tran- de temporisare, vor luá unu aventu mai mare 
silvani'a, este dara pentru noi o cestiune de in desvoltarea culturei morale si a individua-
cea vitala, si totuşi litatii loru nationale, atunci, pe deoparte Oci-
deputatii nostri n'au intrebatu inca de dentele va câştiga mai multa încredere in 
ministeriu se l i dee desluciri cum precepe gu- densele; érape de alt'a propagand'apanslavista 
veruulu acesta causa, si daca nobilii cei nuoi va perde totu efectulu ei, si noulu edificiu po-
Candu poporale din Turci'a, profitandu I pentru cetirea disertatiuniloru incurse din 
bunu timpu la presidiulu comitetului asocia­
tiunei. 
S i e d i n t i ' a II. 
11. Se continua cetirea disertatiuniloru 
restanţi din siedinti'a premergatdre. 
23) Viceprotopopulu Retégului. 
24) Viceprotopopulu Saravadului. 
25) Viceprotopopulu Ciceu-Cresturului, mai 
nainte alu Chiuzei. 
26) Viceprotopopulu Siomcutei. 
27) Viceprotopopulu San-Margiti. 
28) Viceprotopopulu Oartiei de diosu. 
29) Viceprotopopulu Vadului. 
30) Viceprotopopulu Ipului. 
31) Viceprotopopulu Surducului. 
32) Viceprotopopulu Samsondului. 
33) Viceprotopopulu Bredului. 
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